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Resumen
LÓPEz-SÁrz, JA., PÉREZ-ALONSO & A. VELASCO NIIQUERUELA. 1996. Flavonoides en Musgos:
consideraciones quimiosistemáticas. Bot. Complutensis 21: 9-38.
Se argunienta el significadoquíiníosistcinátíco dc la presencia de flavonoides en Musci, y se apo-
ya la propuesta de que los musgos no son embriobiontes primitivos, sino que comparten una fuerte
afinidad con las plantas vasculares, habiendo ido bioquimicamente hablando muy paralelos en su
evolución.
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Abstract
LÓ¡±z-SÁEZ,JA.. M.J. PÉREZ-ALONSO & A. VELASCO NEGIJERUELA. 1996. Flavonoids in
Musci: cheinosystemarie eonsiderations. Bat. Complutensis 21: 9-38.
Tbk work confirnis that mosses are not primitive embryo-ptants. They are closely related tovas-
eu¡ar plants, aecording to their flavonoid counposition.
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INTRODUCCIÓN
Durante bastantes años se ha cuestionado la presencia de flavonoides en
briófitos. La primera cita en la literatura corresponde a MOLISCH (1911), aun-
que la estructura de dicho compuesto, referida a la saponarina, no fue elu-
cidada hasta 50 años más tarde, como recoge MARKJIAM (1990>. PAUL (1908)
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ya citaba antocianinas en Sphagnum spp. No obstante, son BENOZ & al. (1962)
quienes aislan e identifican por primera vez flavonoides en briófitos: dos glu-
cósidos de una antocianidina poco común, la luteolinidina, en Bryum cryophi-
lum Mart. De las tres subclases de musgos consideradas por VITT (1984) den-
tro de la clase Bryopsida, ni en Sphagnidae ni Andreaeidae se han aislado o
identificado flavonoides excepto esfagnorrubinas (MIJEs, 1990). Unicamente
se conocen flavonoides como tales en Bryidae, aunque trabajos recientes están
poniendo de manifiesto su posible síntesis en Andreaeidae (BECKER, 1986;
SEEGER, 1992).
Después del trabajo pionero de McCLLJRE & MILLER (1967) en quimiota-
xonomía de musgos, surgieron nuevas investigaciones que arrojaron resulta-
dos sumamente interesantes: aislamiento de un glicósido de 5-deoxidihidro-
flavonol en Georgia pel/ucida (L.) Rabh. (VANOEKERHOVF., 1977 a);
7-ramnoglucósido dc apigenina en I-Iylocomium splendens (Hedw.) ES. & G.
(VANDFKERHOVE, 1977 b); apigenina y 7-ramnósido de apigenina en
Pleurozium schreberi (WiIíd.) Mitt. (VANDEKERHOVF, 1980); saponarósido,
schaftósido, isoschaftósido, neoschaftósido, isoneoshaftósido, vicenina-2, en-
soeriol y diversos 6,8-di-C-glicósidos en Plagiomnium undulatum (Hedw.)
T.Kop., y saponarósido, en Piagíomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.
(FREITAG & al., 1986; VANDEKERHOVE, 1978 a); diversos glicósidos de luteo-
lina, apigenina y diosmetina, así como una biflavona de la luteolina (5’,8”-
biluteolina> en Dicranum scoparium Hedw. (OSTERDHAL, 1979 a, b); isoflavo-
nas en Bryum copulare Hedw. (ANHUT & al., 1984); glucurónidos, aislados por
primera vez en musgos (MIJES & al., 1986), etc. En base a toda esta informa-
ción, y si le añadimos la presencia de auronas (WEIrz & IKAN, 1977), de 3-
deoxi-antocianidinas (BF.NDZ & al., 1962), de biflavonoides macrocíclicos
(LÓPEZ-SAEz, 1994; SALM, 1992; SALM & al., 1993; SEEGER, 1992; SEEGER &
al., 1991), triflavonoides (LÓPEZ-SAEZ, 1994; SEECTER & al., 1992 b), así como
de hipnogenoíes y otros dihidroflavonoles (SLEVERS, 1992; SIEVERS & al.,
1992) en distintas especies de musgos, se apoya la propuesta de que los mus-
gos no son embriobiontes primitivos, compartiendo una fuerte afinidad con
las plantas vasculares, con las que han ido, bioquimicamente hablando, muy
paralelos en su evolución (RON & al., 1990; LÓPEZ-SAEZ, 1992). Nuestro tra-
bajo es una colaboración, en el sentido de establecer las relaciones filogené-
ficas y quimiosistemáticas entre los diversos órdenes de la clase Musci, aten-
diendo exclusivamente a su composición flavonoidica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En Ja Tabla 1 se muestra la recopilación realizada sobre la presencia de
flavonoides en la clase Musci. Los resultados se presentan separando las tres
subclases consideradas (Sphagnidae, Andreaeidae y Bryidae) y dentro de cada
una de ellas los órdenes y familias respectivos, siguiendo la clasificación sis-
temática y autorías propuestas por ANDERSON & al. (1990) y CROSBY &
MAGLLL (1981).
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Tabla 1: Flavonoides en Musci***
Flavonoides* flpo (n)~~
1 SUBCLASE SPHAGNIDAE
1.1. Orden Sphagnales
1.1.1. Sphagnaceae
Sphagnum spp.
Sphagnurn timbriaLum
Sphagnum girgcnsohuii
Sphagnum magellanicum
Sphagaum nenioreum
Sphagnurn palustre
Sphagnum plumulosum
Sphagnuni rubellum
Sphagnurn squarrosum
Spbagnum warnstortii
+2
+
+2
+2
-P
*
+
+
+
+2
+
+
+
antocianidinas
autocianidinas (2)
antocianidinas (1)
antocianidinas (1)
billavonoides
antocianidinas (3)
9
antocianidinas (3)
antocianidinas (3)
antocianidinas (3)
PAUL (1908)
MENTLELN & VOWLNL<EL.. (1984)
McCLt.JRE & MILLER (1967)
EFLMENK & DZENLS (1962)
BENDZ & al. (1966a)
EFLMENKO & DZFNL5 (1962)
Rt.JDOLPH & VOW[NKEL. (1969)
VOWLNKEL.. (1975)
SEEGER (1992)
RLJDOL.PH & JOHNK (1982)
BECKER (1986)
RtJLJOLPH & JOHNK (1982)
RUDOLPH & JOLLNL< (1982)
BLZNLJZ & al. (1966a)
RUDOLPH & .IOLLNK (1982)
2. SUBCLASE ANDREAEIDAE
2.1. orden Andreaeales
2.1 . 1. Andreaeaceae
Andreaca rothii +
+2
-PAndreaca rupestris
Andreaca wilsonii
9
biflavonoides
+ 2
±2 biflavonoides
BECRER (1986)
SEEGER (1992)
BENOZ & al. (1966a)
McGLIJRF & MILLER (1967)
BECKER (1986)
St+EUER (1992)
3. SUBCLASE BRYDAE
3.1. Orden Dicranales
3.1.1. Ditrichaceae
CeraLodon purpureus
DiLrichurn flexicaule
+
+ flavonas (1)
+ 2
+ hiflavonoides
Ditrichuin pallidurn
MCCLURE & MLLLER (1967)
VANDEKERKHOvE (1978h)
BECRER (1986)
SEEGER (1992)
MeCIERE & MLLLER (1967)
3.1.2. Dicranaeeae
(?arnpylopus clavatus
Carnpylopus hoLoo,itriun,
Campylopus introflexus
Chorisodontiun, mitteni
+ biflavonoides (3)
+ biflavonoides (2)
+ biflavonoides (3)
+ biflavonoides
+ hiflavonoides (3.6?)
+ biflavonoides
GEIGER & MARKHAM (1992)
MARKEIAM in GELOF.R (1990)
GELGER & MARKI 1AM (1992)
SEEGELt (1992)
WEYAND (1993)
SEEGER (1992)
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Tabla 1 (continuación): Flavonoides en Masci*±*
Flavonoides* Tipo (n~Y* Referencias
Dicranella hocbreuíineri
Dieranoloma robustum
Dicranoloma billardieri
Dicranun, bonjeanii
Dicranun, tulvtim
Dicranun, longifolium
Dicranun, polysetum
Dicranun, scoparium
+
+
+
+
*
+
+
-P
-P
+
+
+
+
+
+
Dicranun, spurium
Dicranun, tauricun,
Dicranun, uudulaíuni
Holonijíriun, setacalycinum
Leucoloma serrulatun,
Ortbodicranum íuoníanuui
Paraleucobrvum longifolium
Pilopogon gracilis
Pilopogon lollgirostratuni
hiflavonoides (6)
billavonoides (1)
biflavonoides
biflavonoides (1)
9
9
9
flavonas-O~digly (1)
flavonas-O-trigly (1)
biflavonoides (1)
flavonas-O-trigly (1)
flavonas-O-digly (1)
flavonas-O-trigly (2)
+ biflavonoides (1)
+ billavonoides (1>
+ flavonas-O-gly (4?)
+ biflavonoides (1)
+ hillavoíioidcs
+ biflavonoides (2)
+ biflavonoides (2>
+
+ hitiavonoides
+ 9
+ 9
+
+
biflavonoides
biflavonoides
MCCLtJRtE & MILLER (1967)
MARKHAM & al. (1988)
MARKHAM o GEIGER (1991))
SEECER (1992)
MARKAHM & al. (1988)
BEJRIER (1986)
BECRER (1986)
BECRER (1986)
BI?NDZ & al. (1966a)
BENOZ & al. (1966a)
MeCí URE & Mííin (>967)
N:LssoN & al, (1973)
NILS.SON & al. (1973)
LINDBERG & al. (1974)
OSTERDAFIL (1978b)
OSIERoALIL (1979a)
ÓsrERoÁííI. (1979a)
OsrERDAIIL (1979a)
D5TERDAHL (1983>
RON & al. (1991>)
RON & al. (1991>)
SEEGER (1992)
(hacER & al. (1993)
VOICT (1993)
BECRER (1986)
SEEGER (1992)
BECRER (1986)
MeCírRE & Mííin (1967)
MCCLVRE & Míí.vr.R (1967)
BKxCR (1986)
BENDZ & al. tt966a>
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
3.1.73. Leucobryaceae
Leiícohryurn crispum
t.cueobryum glaueum
billavonoides
Leucobryum martianuín
3.1.4. Galymperaeeae
Calymperes tabitense
Octoblepharum spp.
Syrrhopodon croceus
Thyridium obtusifolium
Thyridium constrictun,
3.1.5. Dycnemonaceae
Dycnemon calycií,urn
biflavonoides
+
MCCI.IJRF & MILLER (1967)
MCCt.IJRF & Mít.írR (1967)
SEEGER (1992)
MCCLURE & MILLER (1967)
MCCuIRE & MIítsR (1967)
Srncr.ít(1992)
MCCLURE & MILLER (1967)
MCCIIJRE & MIlLER (1967)
MCCLJJRE & MILLER (1967)
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+ biflavoísoides SEEGER (1992)
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Tabla 1 <‘continuación): Flavonoides en Masci***
Flavoaoides* Tipo (n’)** Referencias
+ biflavonoides (2)
+ biflavonoides
3.1.6. Schistostegaceae
Scbistosíega pennata
3.1.7. Bryoxiphiaceac
Bryoxiphiunt norvegicum
3.1.8. Eustichiaceae
Fustichia sprueeana
3.1.9. RhaL,doweisiaceae
Amphidiuín mougeotii
Rbabdoweisia fugax
+ biflavonoides
+ biflavonoides
+ biflavonoides
- biflavonoides
SEEGER ([992)
SEECER (1992)
SEECER (1992)
SEEtIER (1992)
3.2. Orden Fissidentales
3,2.1. Fissidentaceae
Fissidens adianthoides
Fissidens cristatus
0
+Fissidens polyphyllos
bitla~~onoides
9
biflavonoides
SEEQER (1992)
MCCLURE & MILLER (1967)
BECRER (1986)
SEECER (1992)
3.3. Orden Buxhaunajales
3.3.1. Buxbauíniaccae
Diphyseiuní foliosuín
biflavonoides
MCCLtJRE & MILLER (1967)
SEECER (1992)
3.4. Orden Pottiales
3.4.1. Encalx’ptaceae
Eucalypta ciliata
F.ncalypta streptocarpa
Encalypta vulgaris
+
bitíavonoides
+ isoflavonas (1?)
biflavonoides (1?)
MCCLURE & MIllER (1967)
SEEGER (1992)
CORDERO <1990)
CORDERO (1990)
3.4.2. Pottiaceae
Aooectaogium compactum
BíyoerythrophylluíiJ filiforme
Leptodontinín interrupíuni
Torlula ruralis
Tortula subulata
Tortula tortella
Trichoslomun, mauiense
Tridontiun, Iasmanicunt
Triqueteila papillata
+
+
+
biflavonoides
bitía y no oides
biflavonoides
+ 9
+ 7
biflavonoides
+ biflavonoides
SEIV.;IER (1992)
BECKER (1986)
SEZOER (1992)
SEECER (1992)
RON & al. (1990)
BECRER (1986)
MCCLURE & MILlER (1967)
SEEGER (1992)
SEECER (1992)
3.5. Orden Gritumiates
3.5.1. (lrimmíaceae
(irimínja harímanii
Mesotus celatus
13
9
Voícr (1993)
SEPOER (1992)
BECRER (1986)
BENDZ & al, (1966a)
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Tabla 1 (continuación): Flavonoides en Musci*±±
Flavonoides* Tipo (n~)* Referencias
Grinimia orbicularis
Grinimia ovalis
Carjínia torquata
Racomnitriun, aciculare
Racomitriumo heterosíichuín
Racomitriuni laauginostiín
Racon,itriuín p:ychopbyllum
42
+
+
+
+
+
+
flavonoles (1?)
biflavonoides
9
9
9
9
hiflavoímoides (2)
<1)+ hiflavonoidcs
+ billavonoides
+ biflavonoides
EsrÉBANEZ (1991)
SEEOF.R (1992)
McCIXJRE & MILLER (1967)
RON & al. (1990)
RON & al. (1990)
BENOZ & al. (1966a)
McCí.íjRrs & MILLER (1967)
GEIGER & al. (1988)
RoN & al. (1991>)
SLECER (1992)
SEECEIm (1992)
3.5.2. Pbychomitriaceae
Phychomitriurn polyphyllum
3.6. Orden Funariales
3.6. 1. Funariaceae
Funaria hvgromemrica
Funaria subintegra
Physeomitriella pateus
Schistidiun, apocarpumo
Sehistidiun, maritimun,
Sehistidiun, rivulare
3.6.2. Splachnaceae
Splachnum ampullaceumo
Splacbnum rubrun,
Splachnum vasculosun,
atIrollas (1)
* biflavonoides
+
- biflavonoides
+ biflavonoides
- biflavoimoides
+ biflavonoides
+ aníocianidinas (1?)
+ antocianidinas (1?)
Wrímz & IRAN (1977>
SEEGER (1992)
MeCIIIRE & MILLER (1967)
SEEGER (1992)
BECKER (1986)
SEECER (1992)
SEEGER (1992>
SELGtSR (1992)
NíLssoN & BENoZ (1973)
NILssoN & BENDZ (1973)
3.7. Orden Bryales
3.7.1. Bryaceae
Anomobryuín spp.
Anomobryum julaceun,
Bryurn alpinumo
Bryuírs argellteula
+
+
+
4.
+
+
+
+
+
+
+
+
*
+
+
Bryun, bimun,
l3ryum caespilicumo
Brvum capillare
biflavonoides
9
9
flavonas (2)
SírEGER (1992)
SILIN (198Mb)
STEIN & ZINsMEIsTER <1991)
SíEIN (198Mb)
SrEIN & ZINSNILsJER (1991)
MARRHAM & GIVEN (1988)
MARKHAM & (iIVE.N (1988)
&rzíN (198Mb)
SrEIN & ZINSMFISrtlR (1991)
9 SrvIN & ZINSMEISTIER (1991)
McCLVw & MILLER (1967)
9
SíFIN (198Mb)
STEIN & Z!NSMEISTER (1991)
9 McCí.í’Rís & MILLER (1967)
isotlavonas (2) ANutJi & al, (1984)
flavonas-O-gly (6)
14
biflavonoides SEEGER (1992)
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Referencias
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
4-
+7
+
+
+
+
+
+
Bryum cryophiluín
Rryum flaccidun,
Brvun, pallens
l3ryun, pallescens
Bryum pseudotriquetrum
isoflavonas-O-glv (2)
flavonas-O-gly (1)
flavonas tI)
flavonas-O-gly (8)
isoflavonas (2)
isoflavoíias-O-gly (2)
flavonas-O-gly (4)
flavonas (1)
flavonas-O-gly (8)
sotiavonas (2)
isotlavonas-O-gly (4)
biflavonoides (2)
flavonas <1)
flavonas-O-gly (6)
isoflavonas (2)
isoflavonas-O-gly (4)
biflavonoides (3)
fla~onas (1)
flavonas-O-gly (8)
isoflavonas (2)
isotlavonas-O-gly (4)
biflavonoides (3)
flavonas (1)
flavonas-O-gly (6)
soflavonas (2)
isoflavonas-O-gly (4)
bifiavonoides (3)
flavonas (1)
flavonas-O-gly (8)
isoflavonas (2)
isoflavonas-O-giv (4)
biflavonoides (3)
biflavonoides
antocianidinas (2)
antocianidinas (2)
~1’
antocianinas
73
anlocianinas
flavonas-C-gly (3)
flavonas-O-gly (2.1?)
flavonas-C-gly (3)
flavonas-O-gly (2,1?)
flavonas-C-gly (3)
flavonas-O-gly (1)
flavonas~O-digly (4)
ANrn.jT & al. (1984)
LEIOINGER (1984)
ANHI.JT (1985)
ANHUT (1985)
ANHtJT (1985)
ANHIJT (1985)
SIFIN (1985)
STEIN & al, (1985)
SIFIN & al. (1985)
SíFíN & al. (1985)
STEIN & al, (1985)
GEIGER & al. (1987)
SIEGEL (1988)
SIEGEL (1988)
SIEGEL (1988)
SIEGEL (1988)
SIEGEL (1988)
SIEN (1988b)
STEIN (1988b)
STEIN (1988b)
SrFíN (1988b)
STFIN (1988b)
SIEGEL & al. (1989)
SIEGEL & al. (1989)
SIEGEL & al. (1989)
SIECEL & al. (1989)
SIEGEL & al. (1989)
ANHUT (1992)
ANHUS (1992)
ANHUT <1992)
ANHIJT (1992)
ANIItJT (1992)
SEFOER (1992)
BENOZ & MARTENSSON (1961)
BENOZ & al, (1962)
STEIN (1988!,)
STEIN & ZINSMEISTIER (1991)
HIERZEELDER (1921)
STF.IN (1988b)
.STF.IN & ZINSMEISTER (1991)
SIZIN & ZINSMBIslER (1991)
SrríN (1988b)
STEIN (1988b)
STEIN & ZINsMEISIER (1991)
STEIN & ZINSMEISTER (1991)
S1EIN (1988b)
SwíN (1988b)
SIFíN (t988b)
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Tabla 1 (continuación): Flavonoides en Masci***
Flavonoides* Tipo (n~)** Referencias
+ flavonoles (1)
+ flavouoles-O-gly (3)
+ flavonoles-O-digly
(2,1?)
flavonas-C-gly (3)
flavonas-O-gly (6)
flavonas-O-digly (4)
flavonoles (1)
flavonoles-O-digly (2)
flavonoles-O-gly (4)
Bryuni rutilans
Bryuín schleicheri
Bryuín torquesceos
l3ryum truncorun,
Bryum turbinatun,
Poblia wahlenbergii
antocianidinas (2)
biflavonoides (2)
flavonas (1)
flavonas-O-gly (4)
flavonas-O-digly (3)
flavonas-C-gly (5)
isoflavonas (1)
isoflavonas-O-gly
(2,2?)
isoflavonas-O-digly
flavonas (1)
flavonas-O-gíy (4)
flavonas-O-digly (3)
flavonas-C-gly (5)
isoflavonas (1)
hiflavonoides (2)
antocianinas (2?)
isoflavonas-O-gly
(3,1?)
isoflavonas-O-digly
7
7
biflavonoides
antocianinas
9
antocialSinas
antocianidinas (2)
flavonas-O-gly (1?)
‘1~
biflavonoides (1?)
biflavonoides (1?)
‘1
STEIN (1988b)
SiEiN (1988b)
SIFIN (1988b)
SrFIs & ZINSMEISTER (1990)
STEIN & ZINSMEISTER (1990)
STEIN & ZíNsuísísmít (1990)
STEIN & ZINSMEISTER (1990)
SrEIN & ZINSMEIsIER (1990)
STEIN & ZíNsMFísmR (1990)
STHN & Z!NS&ItÁSrER <>99))
BENDZ & MARIENssoN (1963)
STEIN (1988a)
STEIN (198gb)
SiEIN(1988b)
SIFIN (1988b)
Srt’LN (1988b)
Srp,x (1988S)
SIFIN (1988b)
(1)SmIN (198gb)
STEIN & ZíNsMtsísIER (1991)
SIFIN & ZINSMEISTER <1991)
&rrIN & ZíNsMízíslER (1991)
STEIN & ZíNsrvwísEER (1991)
SIFIN & ZíNsuíiísmg (1991)
STEIN & ZINSMEISTER (1991.)
SrEíN & ZíNsMíJíslER (1991)
STEIN & ZINSMEISTER (1991)
(1) SIEIN & ZíNsuEísmR (1991)
STEIN (1988b)
MCC[IJRF. & MILLER (1967)
SEEGER (1992)
HERZIEPIDER (1921)
STEIN (1988b)
SrnN& ZINSNIEISTER (1991)
HERZEELOER (1921)
BENOZ & MÁíríENssoN (1963)
NILSSON (1969)
BENn» & al. (1966a)
STEIN (1988b)
SIFIN & ZINSNIEISTER (1991)
MCCLVJRE & MILLER (1967)
STEIN (1988b)
STEIN & ZINSMEISTER (1991)
SíríN (1988b)
&rEíN & ZINSMEISIER (1991)
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+
+
+
+
4-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Bryurn weigelii
+
+
+
+
4-?
+
+
+7
+
+
-p
+
+
Poblia cruda
Poblia nntans
+
+
+
+
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Tabla 1 (continuación): Flavonoides en Musci4-~4-
Tipo (aO)** Referencias
Rñodobryum granditoliun,
Rhodobryum rosetín,
3,7.2. Muiaceae
Cincliditín, stygiun,
Mí,iun, ambiguum
Mniun, ariZOI,icum
Moitín, einclidioides
Mniun, hornun,
Muitín, marginatuui
Moitín, apinosun,
Mniun, stellare
PlagiolSiniumo dctítun,
Plagiomoniumo afline
Plagiomniumo ciliare
Plagiornniíim cuspidatumo
bitlavonoides
+ 7
+ 7
+
+ 9
+7 7
+7 7
+ flavonoles-O-digly
(1?)
+ 7
+7 7
+2
+
+
+
+2
±7
+7
+7
.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9
biflavonoides
9
9
9
.9
9
9
flavonas-C.gly <4,4?)
flavonas-O-C-gly (7)
flavoíías-O-C-gly
flavonas.C-gly
9
flavouas-O-C-gly
(2,22)
flavouas-C-gly (1)
flavonas (1)
flavonas-C-gly (6)
flavonas-O-C-gly (1)
flavúnas-Q-gly (1)
tiavonas (1)
flavonas-C-gly (5)
flavonas-O-gly (1)
llavonas-O-C-gly (1)
chalconas-O-gly (1)
flavonas.O-C-gly (1)
tlavoraasO-C-gly (1)
9
flavonas-O-C-gly (1)
9
SEECER (1992)
SiBIN (1988b)
Srí’íN & ZíNsuEísSEí< <1991)
BIFUL (1988)
ANtILr (1992)
HíEFíl (1988)
ANHI.JT (1992)
MEICHIERT & AL5TON (1965)
BECRER (1986)
LEIDINcER (1984)
WXAn & al, (1991 1,)
ANHJJT (1992)
SEECER (1992)
BIUIL (1988)
ANHtJT (1992)
BECKFR (1986)
BIEHL (1988)
ANI]tJr (1992)
BIEFIL (1988)
ANHI;T (1992)
ROPONEN & NíLssoN (1977)
MELCHERT & ALsroN (1965)
ALSiON (1968)
BRILL-FESS (1981/82)
BRILI.-FEss (1981/82)
S~íívs (1982)
FREITAG & al. (1986)
FREIT.ác & al. (1986)
WYMT & al. (1991a)
WYÁn & al. (1991a)
WVAJT & al. (1991 a)
WvAn & al. (199½)
ANmJr (1992)
KOPONEN & N:LssoN (1977)
WYA1T & al. <1991a, 1991b)
WYMT & al (l99lw 1991b)
WVÁir & al, (i991a, 1991b)
WYMT& al. (I991a, 1991b)
WYAEI & al. (1991a, 1991b)
KoZLowsKí (1921)
MELCHERT & ALSTON (1965)
McCLtJRE & MujER (1967)
KOPONIXN & NíLssotq (1977)
BIEHL (1988)
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Tabla 1 (continuación): Flavonoides en Masci*±*
Flavoooides* Jipo <nj** Referencias
+
+
+
+
+
+
+
+
*
+
+
+
+
+
4
+
+
+
4
+
4
+
+
+
+
+
4
+
+
4
+
+
+
4
+
+
+
+
+
+
4
4
+
+
+
Plagiomoniumo drun,ínondii
PI:ígioniniuni elatun,
Plagiomoniumo ellipticun,
Plagiomninmo insigne
Plagioniuiun, japoisicumo
Plagiomniumo niediun,
hiflavoíioides (4)
flavoíias-O-C-gly (3)
biflavonoides (4)
flavoaasO-ti?-gly (3)
hiflavonoides (4)
flavonas-O-C-gly (3)
flavonasO-diglv (1)
fla~onas-C-gly (3)
biflavoííoides
9
flavonas-G-gly (6)
flavouas-O-digly (1)
biflavonoides <1)
biflavoisoides (1)
flavooas~C-gly (4,2?)
flavonas-O-digly (1)
biflavonoidcs (1)
flavoisas (1)
Wavon&C-gty (63
flavorsasO-C-gly (1)
I]avonas-Odiglv (1)
flavonas-O-gly (2)
(9)?
flavonas-e-gly (6)
flavonas-Q-digly (1)
biflavonoides (1)
flavonas-C-gly (6)
biflavoisoides
flavonas (1)
flavonas-C-gly (4)
flavouas-O-C-gly (1)
flavonas-O-digly (1)
flavorsas-O-gly (1)
9
9
flavonas (1)
flavonas-C-gly (3)
flavooas-O-C-gly (1)
flavonas-O-gly (1)
.9
.9
flavonas (1)
SEEGER (1988)
SEEGER <1988)
ANHJJT &. al (1989a)
ANHUT& al. (1989a)
WYA1T & al, (1991b)
ANHIJT (1992)
ANHUT (1992)
ANHUT (1992)
ANíít.T & al, (1992)
SEECIER (1992)
KOPONEN & Níí.ssoN (1977)
KOPONEN & NILssoN (1977)
BIEHL (1988)
BIEHI (1988)
BILFIL (1988)
GEIGER & al. (1988)
ANFItIT & al. <1989a)
ANHIJr & al. (1989a)
ANHUT & al (1989a)
WYATI & al. (1991 a)
WYAVI & al. (1991a)
WsATr & al (1991a)
WYAIT & al, (1991a)
WYAIT & al. (1991a)
ANHUT (1992)
ANIIIIr (1992)
ANHtT (1992)
ANHJ:T (>992)
ANHJ’T & al. (1992)
SIEFUER (1992)
KOPONEN & NíLssos (1977)
Bíszut (1988)
Wsárr & at (1991 a)
WYATT & al. (1991a)
Wvxív & al. <1991a)
WYATT & al. (199½)
W5ATT & al. (1991a)
ANI]IJT (1992)
KOPONEN & Nmssos <1977)
Wvxíí & al, t1991a)
WNA]1& al. (1991a)
WYATT & al. (1991a)
W’íATT & al. (1991a)
AÑHtJr (1992)
KoPONFN & NíLssoN (1977)
RePONEN & NíLssoN (>977)
BíEuíL (1988)
WYATF& al. <1991a)
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Tabla 1 (continuación): Flavonoides en Masci***
Flavonoides4. Tipo (n)~4- Referencias
Plagioniniumo rostratun,
Plagioínniun, tezukae
Plagioísíniumo undulaíun,
Rhizon,nií.ín, hattori
Rhizoínaiuín magoifoliumo
Rhizomnium pseudopuneíatun,
Rñizon,niun, puí,ctatnni
Rhizon,niuín sírialulun,
3.7.3. Aulacon,niaccac
Aujacon,niurn androgyaun
Aulacon,íiiun, heterostichun,
Aulaconiniun, palustre
37.4. RarJíaíniaceae
Anacolia wehhii
Bartran,ia halleriana
+
+
+
+
+
+
+
+
-p
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4.
+
4.
+
+
+
+
flavonas-C-gly (4)
flavonas-O-C-gly (1)
flavonas-O-digly (1)
flavouasO-gly (1)
hiflavonoides
flavonas-C-gly (3)
flavoíias-O-C-glv (1)
flavonas-O-C-gly (1)
flavonas-C-gly (1>
flavonas-t-gly (6)
flavonas-O-C-gly (1)
flavonoles (3)
flavonas-Q-gly (3)
flavoísas-O-digly (3)
tlas’onas-Ogly (3)
flavonasO-digly (3)
flavonas-IJ-gly (3)
fiavonas-O-diglv (3)
‘.9
flavoíias-IJ-gíy (3)
flavonas-O-digly (3)
<.9
flavonas-O-gly (3)
flavonasO-digly (3)
.9
flavonoles (3)
biflavonoides
hiflavoí,oides (6)
biflavonoides
bitlavoisoides <5)
triflavonoicles (1)
+ biflavonoides (5)
+ biflavonoides (6)
+ hiflavonoides (6)
biflavoív,ides (6)
WYAIT & al. (199½)
Wyan & al (i991a)
WYATr & al (1991a)
WYATI & al. (l991a)
ANHUT (1992)
ANIIIJT (1992)
SEEJiER (1992)
KOPONFN & NíLssoN (1977)
BF.NDZ & al. (I966a)
HARRORNE (1967)
KOP(.9NFJN & NíLssoN (1977)
VANDEKF.RKHOVE (1978a)
VANDEKERKHOVF (1 978a>
OS1ERIJAHL <1979a, 1979c)
OsIERISAHI (l979a, 1979e)
ANHJJF (1992)
KOPONEN & NíLssoN (1977)
LAtJCK (1984)
LAJJCK (1984)
LEIDINGUR (1984)
LEIDINGER (1984)
MijEs & al (1986)
MijEs & al. (1986)
BIEFIL (1988)
ANHtJT (1992)
LAUCJ< (1984)
I,AUCK (1984)
LEIDINGER (1984)
Mt.ivs & al. (1986)
MIJES & al (1986)
Lt:IDINGER (1984)
WvArr & al. (1991h)
KOPONEN & Níí.ssoN (1977)
RoN & a]. <1990)
SEEGER (1992)
1-lAtíN (1993)
MCCLt.JRE & MIllER (1967)
MCCUSRE & MILLaR <1967>
SEEGER <1992)
HAFIN (1993)
HALIN (1993)
SEECER & al. (1993 a)
SALM <1992)
SALtA & al. (1993)
LÓPEZ-SAEZ <1994)
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Tabla 1 (continuación): Elavonoides en Masci4-~
Flavonoides* Tipo (nr» Referencias
Bartran,ia ithyphylla
Barírarnia poinilormis
Baríramia síricta
Breutelia chrysocoma
Breutelia eugeniae
Philonotis loníana
Philonotis sphaeroearpa
37.5. Tiínn,iaeeae
Timomia austriaca
Tin,n,ia niegapolilana
4
4
+
4
-P
4
4
4
+
biflavonoides
hiflavonoides (5?)
biflavonoides (5)
biflavonoides (5)
biflavonoides (2,!?)
bitlavowoides (2,4?>
triflavonoides (1,1?)
biflavonoides (6)
triflavonoides (1)
ácidos flavonoidicos
(1)
+ biflavonoides (6)
+ Srif>avonoides (3)
+ ácidos flavonoidicos
(1)
+ biflavonoides (5?)
+ biflavonoides (4.1?)
+ triflavonoides (3,!?)
4 biflavonoides (4)
4 triflavonoides (2)
4 biflavonoides (2.2?)
+ 9
4 biflavonoides (6)
biflavonoides
4 9
+ ,.9
+3 biflavonoides
4 9
SALM (1994)
LÓPEZ-SAE! (1992)
LÓPEZ-SAE! (1994)
LÓPF.Z-SAEZ. & al. (1995)
BENI,, & al. (1966a)
SEEGER & al. (1991)
Lóptz-S AP! (1992)
SEStEE (1992)
SEECER & al. (1992b)
SEFUER & al. (1992b)
SEEJER & al. (1992b)
LÓPEZ-SAE! (1994)
LÓPEZ-SAE! (>994)
LÓPEz-SAE! (1994)
LÓPEZ-SAE! (>992)
LÓPEZ-SAE! (1994)
LÓPEZ-SAE! (1994)
GEI(;IER & al (1995)
GEIGER & al. (1995)
SALtA (1994)
MCCLtJRE & MILLER (>967)
GEIGER & BORLI (1989)
LÓPEz-SAL! (1992)
MCCIliRís & MíILt:R (>967)
McCL:;RI’ & MIllER (1967)
SIVECER (1992)
MCCttJRE & MIt,LER <1967)
3.7.6. Rhizogoniaceae
Cryptopodiumo bartran,ioidcs
Pyrrhobryuni bifariun,
Rhizogoniuín distichun,
Rhizogoíiiuni spií,ifornie
37,7, Hypoodendraceae.
Hvpoodendron conisítuns
llypíSodcíldron vescoanun,
Mísiodendron tabilicuin
+
4
+
+
billavonoides
biflavonoides
biflavonoides
biflavonoides
9
378 Spiridentacesíe
Spiridens ballssurianus
SEVOER (1992)
SEECER (1992)
SEECER (1992)
MCCLIJRE & MILLER (>967)
SEECER (1992)
MCCLSJRF & MILLER (1967)
rVICCLIJRE & MILLER (>967)
MCCIímnE & MIllER (1967)
379 Leptostoniaíaceae
l..eptostomIlITl inclinans
Leptostornumo macrocarpumo
4 biflavonoides
+ biflavonoides
20
SEECER (1992)
SEEGER (>992)
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Tabla 1 (continuación): Flavonoides en Musci**+
Flavonoides4- Tipo (nO)**
21
Referencias
37.10. Meesiaccae
Meesia triquetra
Paludella squarrosa
+ biflavonoides
+ bitlavonoides
3.8. Orden Orfl,otricbales
3.8.>. Orthotrichaceae
Maeromitriuín brcvisetuni
Macromoitriun, guatenialeose
Macroíniíriun, longipes
Orthotrichun, anomalumo
Ortho:riehuín lyellii
Ortboírichun, obtusifoliun,
lota bruchii
tílísía phyllanta
Zygodon spp
4.
±3
+3
biflavonoides
bitlavonoides
.9
+ 3
bitlavonoides
+ biflavoí,oides
+ hiflavonoides
+ biflavoí,oidcs
MCCLJ;RE & MILLER (1967)
SEEC,ER (1992)
SEEGER (1992)
BECKER ([986)
BECKER (1986)
SEEtIER (1992)
SEEGER (>992)
SEEGER (1992)
SEFGER (1992)
3.9. Orden leucodontales
3.9.1. Fontinalaceae
Fontinalis antipyretica
Fontinalis novae-ang>iae
Fontinalis sqlIaniOsa
392. Clin,aeiaceae
Clin,acíuín amoerícanun,
(?>irnaciun, dendroides
bitlavonoides
+
-P
bitlavonoides
3,9,3 Áaon,odontaceae
Anomodon altenuatus
Anomodon rísstíalUs
Anoí,,odon viticulosus
+3
-P
+3
BENDZ & al. (l966a)
SALtA (1994)
SEEGER (>992)
MeCtíJEE & MILLER (1967)
SALtA (1994)
McCít.JRE & MítLER (1967)
BENuZ & al. (l966a)
VANDEKERKIIOVE (1980)
SJZLCLR <1992)
MCCLIJRE & MILLER (1967)
BECKER (1 986)
MCCLIJRE & MILLER (1967)
BENOZ & al, (l966a)
VANI)EKERKHOvE (1980)
BECRER (1986)
394. Hedwigiaceae
Hedwigia ciliata
-p
+ 9
+3 biflavonoides (3)
+ flavonas-O-tetragly
<1)
bitlavonoides <3)
+ flavonas-O-tetrag>y
(1)
BENIS! & al. (1966a)
McCLI:RE & MILLER (1967)
OSTERDAIn (1976)
OSTERDAHI. (1976)
OSTERDAFIL & al. (1976)
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
OSTERDAHI & I.INDRERO (>977)
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Tabla 1: Flavonoides en Musci4-4.4.
Flavonoides4- Tipo (n”)** Referencias
Rbacocarpus hun,boldtii
39,5, Leucodoníaceae
Antitrichia californica
Aulitrichia curtipendula
+ flavoí,as-ti-gly
(2,>’?)
+ flavonas-O-dig>y (3)
+ tlavonas-O-trigly
(33)
+ flavoí,as-O-Ietragly
(2)
4 flavonas-tI-glv (2,>?)
+ bitlavonoides
+ biflavonoides
-P
+
+
+3Leucodoíí sciuroides
PterogoíSiílm gíacile
biflavoííoides (2)
hiflavonoides
.9
+ billavonoides
biflavoííoides
(>trERraAtIL (1978a, 1976)
OSTERDAHI, (>979a. 1979b)
OSTERDA: u (1979a, 1979b)
OSIERDAFIL <t979a. 1979b)
(}SILRI>AHI <1979a. >9795)
SEEGER <1992)
SEEGER (1992)
RON & al. (1991>)
BENDZ & al. (1966a)
BECRER (1986)
GEIGER & al (1988)
RON & al. <1990)
SEECER (1992)
BECEER <1986)
RoN & al (>99»)
SEEGER (>992)
SEEGER (>992)
39.6, Neckeraceae
Honialia falcifolia
Homalia pulchella
Honialia trichomanoides
4.’
Neckera con,pl¿íísata
Neckera crispa
Neckeradclpbus íneííziesii
Neckerrípsis lepineana
Porotrichun, longirostre
+3
+
+3
+
+
biflavísnoides SLIVJER (1992)
biflavonoides SEEGER (1992)
BENDZ & a> <1966a)
MCCLtJRE & MILLER (1967)
VANDEREREHOvE <>9775)
BECKER (1986)
biflavonoides SEEGER (1992)
VANDEKERKHOVE <>977b)
9 BECKER <>986)
McCitsRE & MILLER (>967)
MCCLIJRE & MIItER <1967)
biflavonoides SEEGER (>992)
397. Racopilaceae
Racopilumo capelíse
Racopilun, etíspidigelvín,
Racíspilun, strun,iferuín
3.9.8 Pterobryaceae
Garovaglia tahilensis
Myurium hochsíeíteri
Trachylon,a planifoliumo
+ bitlavonoides
+
+ hif>avonoides
+ biflavonoides
+ .9
bitla~ onoides
bitlavoijoides
SEEGER (>992)
MCCLI:RE & MIllER <>967)
SEECER (1992)
SEEGER (1992)
MCCLtJRÉ & MíliFE (>967)
SEEGER (1992)
SEEGER (>992)
3.99 Meteoriaceae
Aerobryopsis longissima
Floribuí,c>a aurea
9
bitlavorníides
McCLuIc & MILlER (>967)
SEEGER (>992)
Flavoncidesen Musgos: consideraciones quimiosistemáticas
ToMa 1: Flavonoidesen Musci+**
Flavonoides* Tipo (n~)** Referencias
Papillaria imponderosa
Piloirichella spp.
Pilotrichella cuspidata
Squaniidiumnigricaíss
Weymoouthia cochleaarifolia
Wcyínoíathia mollis
- hiflavonoides
+ hiflavonoicles
+ biflavonoides (1)
biflavonoides
+ bitlavornaides
+ biflavonoides
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
SEEGER & al. (1992a)
SEEGER (>992)
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
39.ltí. Píychon,ííiaceae
Cladon,nioí, cricoides
Ptycbíín,nion aeicíilare
4.?
+
biflavono¡des
biflavoí,oides
39.11. Tharní,íaceae
Than,í,jun, alopecurumo
+3
3.9.12. Phyllogoniaceae
Catagonium polituní
3.9.13 Prionodontaceae
Prioíiodon densus
bitlavonoides
biflavonoides
3.9.14. Cryphaeaceae
Cryphaea spp.
39>5. Cyrtopodaceae
Cyrtopus setosus
3.9.16. Lepyrodontaceae
Lepyrodoí ton,entosun,
bitlavonoides
biflavonoides
bitlavonoides
SEEGER (1992)
McCítJRo & MILLER (1967)
SEEGER (1992)
VANDEKERKHOVE (1977b)
BECKER (1986)
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
SEECER (1992)
SEEGER (1992)
3.16. Orden Hookeriales
3,10.1. Hookeriaceae
Acbíophyllum dentatun,
Distichophyiluu pu>cñeilum
liemoiragis aurea
Hookeria liícens
tIookeria acutifolia
Ftookeriopsis acicularis
3.10.2. Hypoptervgiaceae
Catharon,nion ciliatun,
Cyathophoruni bulbosun,
llypopterygiun, tilieulaetorn,e
Hvpopterygium nnvae-zelandiae
Hvpopterygiun, setigerumo
Lopidiumo concinnun,
3.11. Orden llypnales
3.11.1. Lcskeaecae
l>aplohynieniun, longinerve
+3
biflavonoides SEEGER (1992)
>,iflavoíaoides SecíjER (>992)
McCítJRo & MILLER (>967)
3 BECRER <1986)
RON & al. (1990)
MeCLURE & MILLER (1967)
McCLURE & MILLER (1967)
+ bitlavonoides
bitlavon nidos
+3 biflavonoides
+3 biflavonoides
+3 billavonoides
bitlavoí,oides
SEEGER (1992)
SEEI,ER (1992)
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
SEEGER (>992)
SEEGI<R (1992)
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Tabla 1: Flavonoides en Musci***
Flavonoides* Tipo (n”>** Referencias
Ilylocorniopsis spp.
Leskea polycarpa
Leskeella nervosa
Pterigynandrum filitorme
- biflavonoides SEEGER (1992)
+3 3 BECKER (1986)
-p BENOZ & al. (>966a)
±3 3 BECKER (>986)
- biflavonoides SEECER (1992)
3.11.2 Thuidiaceae
Myíirella julacea
Thuidiopsis turturosa
Ihuidiun, spp.
Thuiditín, abietinun,
Thuidiiírn delicatulun,
Thuidium philibertii
Thuidiun, tan,ariscitolium
Thuidiun, Ian,ariscinun,
+3 bitlavonoides
+ biflavísnoides
- biflavonoides
+
+
‘.9
bitlavonoides <1)
- bifiavonoides
+ biflavoríoides (1)
SEEC,ER (>992)
SEEIIER (1992)
SEEGER (1992)
VANDEREREHOvE (>980)
McCííjíw & MítíER (1967)
VANDEKERKHOvE (1977b)
BENOZ & al. (1966a)
SIEvERS (1992)
VANDEKERKHOVE (>980)
RON & al. (>990)
SEECER (>992)
SIEYERS (73992)
3.11.3, An,blysíegiaccae
Acrocladiun, auriculatun,
Acrocladiun, cuspidatumo
Calliergoíi sarínenlosun,
Calliergonella cuspidata
Cratoneuropsis spp.
Cratoíicuropsis relaxa
Drepanocladus spp.
Drepanocladus aduncías
Drepanocladuspseudo-
sarn,cntostís
Drepanocladus uncinatus
bitlavoíaoides
+
+
+3
bitlavonoides
bitiavonoides
biflavonoides
- biflavonoides
- biflavonoides
+ biflavonoides (1)
+ aí,tocianidií,as (1.13)
+3 9
Hygroa~blystegium irriguuíí,
Palustriella con,n,utata
Sciaron,iun, Iricostatun,
Scorpidium scorpioidcs
SEEGER (1992)
VANDEKERKHOvE (>980)
SEECER (1992)
RON & al. (1990)
SEEGER (>992)
SEEGER (1992)
SEEGER (>992)
SEEGER (1992)
SíEvstRs (1992)
BENOZ & al. (1962)
BECRER (1986)
VANDEKERKHOVE (19Sf>)
VANI~EKERKHOVE <1980)
McCLtJRE & MILLER (1967)
VANIWKE.RKIIOVE (t977b)
3>1.4, Bracbythcciaceae
VANDEKERKHOVE (1977b)
VANDEKERKIIOVE (>980)
VANDEKERKIIOVE (1980)
- bifiavonoides SíEvEas (1992)
-P BENOZ & al. (1966a)
McCLIJRE & MILLER (>967)
-P BENOZ & al. <1%6a)
BECRER (1986)
bitíavonoides SEEGER (>992)
Furhvnchiun, riparioides +3 .9 BECEER (1986)
Brachylhecium retíexun,
Brachythcciumo rivulare
Brachytheciíini rulabulun,
Firacbvtheciun, salebrosun,
Bryhnia novae-angliac
Cirriphy>lnní piliferumo
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Tabla 1: Flavonoides en Musci**±
Flavonoides4- Tipo <no)** Referencias
Etírhynchitani ruscifornie
Eurhyííchiun, scbleicheri
Eurhynchiun, striatun,
Hon,alotheciun, lutescens
Hon,alotheciun, philippeanuw
l1on,alotheeiun, sericcun,
Isotheciun, nivosuroides
lsotheciun, n,yuruni
lsotlícciun, viviparumo
Pleuropus wilkesianus
Rhyncbostegiun, riparioides
Scleropodiuni purum
3.11,5, Eníodontaceac
Erítodon concinnus
Entodon orthocarpus
Entodon seducíriz
3.11.6. Plagiotheciaceae
Plagiolbecáimo denticulatun,
Plagiothecium draytoni
Plagiothecium laetun,
?lagiotbecitíni roseanun,
Plagiothecioín undulatun,
bflavonoides
+
+
+
+
-p
+
+
+
+
+
-P
4.3
+
+3
+
+
+
+
-P
+3
+3
btlavonoides
biflavonoides (2)
hiflavonoides (3)
biflavonoides (2)
1, itla’ o uoid e
biflavonoides (2)
biflavonoides
bitlavonoides
biflavonoides
biflavonoides (1)
bílavonoides
3
biflavonoi des
.9
bitlavoí,oides
bitlavoí,oides
3.11.7. Hypnaceae
(?tenidium oxolluscun,
Herzogiella seligeri
Hyocon,iun, arnioricun,
tlvpíiun, andoi
Hypnum cuprcssitornse
+
+
4.
+
-p
4.
+
bflavoíaoidcs
bitiavonoides (2)
,.9
bitlavouoides
biflavoisoides <2)
biflavon oid e a
aldehidos flavoo.(1)
VANDEKERKHOVE (1977b)
SíEvERs (1992)
VANDEKERKHOvE (1980)
SEEGEIJ (1992)
SírsvERs (1992)
SEEGER & al. (1993b)
SIsvERs (1992)
BENOZ & a>. (1966a)
BECRER (1986)
RON & al. (1990)
SEEC,ER (1992)
SIEvERS (2992)
SEECER (1992)
BENOZ & al. (1966a)
VANOEFEREHOVE (1977b)
McCLURE & MILlER (1967)
RON & al, (1990)
VANDEKERKHOvE (1980)
BECRER (1986)
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
SIEX’ERS (>992)
BECRER (1986)
MCCLURE & MILLER (1967)
SEEGER (1992)
McCLuRE & MILLER (1967)
BENOZ & al, (1966a)
BECKER (1986)
SíEveEs (1992)
BECEER <1986)
VANDEKERKHOVE (1977b)
SEEGER (1992)
SíEvERs (1992)
VANDEXLRKUt)VE (197’lb)
SEEGER (1992)
SíEVEEs (>992)
BECRER (1986)
SEEGER (1992)
SíEvERs (1992)
BENn! & al. (1966a)
MCCLURE & Míí.í.ER (1967)
SEEGER (1992)
SíEvERs (1992)
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Tabla 1: Flavonoides en Musci**±
Flavonoídes± Tipo (n74- Referencias
IIypnuiu imopoíícns
Hvptaucíí ju:laíidicurn
Hypaumo lacuuosun,
Hypnum lindbcrgii
Hvpíaumo subi:nponcns
Mittcnoíhan,íjiuíu deíninutivuía
IJrthothcciun, cbrvscun,
Ptiliun, crista-castreusis
+
Pv> aisia polyaíítha
+ ácidos flavonoidicos
(2)
+ flavoiíoles (>3
+ biflavoí,oides <~)
+ hitlavonoidcs <~)
+ aldehidos flavon, <>)
+ biflavonoides (2)
+ ácidos flavoííoídicos
(2)
+ fiavouo>es(1)
+ biflavoríoidcs <>3
+ 3
+1
+ biflavoijoides (2)
- bit>a~oI1Oidcs
biflavoixoides
-P
P
biflavoijoides (2)
SíEvERs (1992)
S!EVERS <>9921
SIEVI.RS (1992>
SIEVERS & a> <1992)
SIítvERs & al (>992)
SIEVERs & al. (>994)
SíEvERs & al, <1994)
SIEvERS & a> (1994)
MCCLI ¡RE & MIllER (1967)
SIEVERS (>9921
EFERER (>986)
BECKLR <1986)
SíEvzRs (>992)
SIEVERS <>992)
SízvcER(1992)
BENn! & al, (>966a)
BENDZ & al. (1966a)
MCULURE & MILLER (1967)
VANDEREREIIOVE (1977b)
SIEVEEs (1992)
BENOz & al. (1966a)
3.11.8. Hy>ocomoiaccac
}Iylocomiun, sp>ccídcns -p
+
+
+
+
+
+
4.
+
+
+
+
+
+
+
+
lJvlocon,uíuín íjn,Sratuo,
Pletíroziun, schreberi
Rhytidiadelphus lorcus
flavoíías-O-dig>v (1)
.9
flavonas-O-trigl>< <33)
biflavonoides (2,13)
billavonoides (2.13)
tlavonas-Otrigly (1)
flavonas-Odigiv (>3)
>,iflavoíjoidcs (II
BENI.9Z& al. (>966a)
McCíí~RF & MILlER (1967)
VANDERERRI OVE (1 977b)
HERZOG (>982>
RElEER <1986)
BLCKER (1986>
REJIKER & a>. (>986)
BECRER & a>. (1986)
BECXER & al (1986)
GEIGER & al (1988>
RON & a> (1990)
bif>avoíioidcs SEEGER (>992)
RElEER <>986)
BENOz & al, (>966a)
VANI.9EKERKH(.9VE (>981>)
VANDEKERKIIOVE (198(1>
.9 BEIRER <>986)
RON & a> (1990)
biflavonoides SEEGER (>992)
VANDEKERKHEVP (1977b)
biflavonoides SIEGER <>992)
VANDEKFRKROVE <>977b)
SEECER & al (>990)
flavonas (1)
tlavonas-O-digly (1)
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+ bitlavonoides (4.>?)
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Tabla 1: Flavonoides en Musci***
Flavonoides* Tipo (~G)** Referencias
Rhvtidiadclphus triquetrus
Rbytidiopsis robusta
+
-1’
+
+
4.
+
+
+
bitlavonoides
‘.9
biflavonoides
bitlavonoidcs (2)
flavouas-O-gly (3)
bitlavon oides
bitlavoí,oides (2)
SEEGER (1992)
BENOZ & al. (í966a)VANDEKERKHDVE (1977b)
BECRER (1986)
SEEGER (1992)
HAIíN (1993)
HAFIN (1993)
SEEGER (1992)
SíEvERs (1992)
3.11.9. Rhytidiaceac
Rhytidiun, rugosumo
+ 3
+3
3.1110 Scmatophy>laccae
Acroporiumo pungeíts
Seínatophyllun, aniocísun,
Wijkia extenliata
+
+
.9
hif>avonoides
bitlavonoides
bitlavoííoides
MCCLtJRE & MILLER (1967)
BECEER (1986)
SEEGER (1992)
McCI.URE & MILLER (1967)
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
3.11.11. Lembopbxllaceae
Camoptochacte arbuseula
Leínbophyllun, clandestinun,
3>1>2, Echinodiaceae
Fichinodiun, hispidumo
3.12. Orden Seligerales
312.>. Se>igeraceac
Blindia acuta
3.13. Orden letraphidales
+ biflavonoides
+ biflavoitoides
- biflavonoides
b’tlavonoidcs
3.13.1. Tetraphidaceae
Tetraphis pellucida 4. 3
+3 dihidrotlavouoles
(13)
+ 2
±3 dihidrotlavonoles
(13)
MCCLtJRE & MILLER (1967)
VANDEREREHOVE (1 977a)
BECKER (1986)
GEIGER ID MAREHANI (1988)
SEEGER (>992)
JIJNG (1994)
3>3.2. Calomniaceae
Calon,nion schisíostegielluni
3.14. Orden Polvtrichales
3 >41Polytrichaceae
Atrichun, angustatun,
MeCIERE & MILLER (1967)
SEEGER (1992)
SEH;LR (1992)
SEEGER (1992)
SEEGER (1992)
+ ‘.9 McCLIJRE & MiLLER (1967)
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Tabla 1: Flavoaíoides en Musci***
F>avonoides4- Tipo (nr4- Referencias
Atrichun, iíndtí>atum -P BENI>! & a>. (1966a)
BECKEIS (1986)
hiflavouoides SEEGER (>992)
JIJN(i (>994)
Dawsonia superba - biflavoisoides SEEGER (>992)
Dcndroligotrichum dendroides - biflavoisoides SEEGER (>992)
Pogonatum con,ossun, + 3 JUNG (>994)
Pogonatumo urnigerum + 3 JUNG (1994)
Polvtricbadelphus longisetus - bifiavonoides SLLGER (1992)
Polytrichum alpiínumo JUNG (1994)
Po[ytrichun, coínoíune -P IIEND! & a> (1966a)
+ 3 McCíupí< & MI¡:sR (>967)
biflavonoides SEEGER (>992)
JUNG (1994)
Polytí iclíuííí toiillOSUila JUNO (>994)
Polvtrichun, juniperinumo JUNG (>994)
Polytrichumo ohiense + McCIIJRE & MIlLER (1967)
Polytrichían, sexangulare BLCKEK (>986)
Polytrichumo Icncllum JUNG (1994)
A usc nc¡a/pccsc’ncia de lía soncídes + presencia dc llavosoides: = ausencia dc fisvissssides (si sss sc especules cía lipo cosí
creUs) 1’ = ansIada dc prosatoe¡aaidiícas; +2 = idcísíi Íicsci ón teníativa ci dudosa
>1ro dc fíasoisoide Eatíc paréntesis se ¡aslica cl nuncos cdeiaícÍiecdcs dc cada tipo esa ido es conocido 2 = dalis desconocido
o dudoso: gis = gI¡cós¡do
las rcfercnciaabih>icsgcáliess sc Itas o,eaísc,ssssslóg¡csys]l hética cstc paraoad» GO d
0 las espcc¡es essss ideoda:
La recopilación de los diversos tipos flavonoidicos identificados en musgos
(Tabla 1) pone de manifiesto que únicamente se conocen flavonoides en la sub-
clase Bryidae, que su presencia es dudosa en Andreaeidae y que están totalmen-
te ausentes en Sphagnidae. No obstante, en esta última subclase se conocen unas
antocianidinas un tanto especiales (esfagnorrubinas) que algunos autores consi-
deran que no pertenecen al tipo estructural de los llavonoides. En Andreaeidae,
en los últimos años se está postulando la existencia de flavonoides (BFCKER,
1986) y cabe la duda sobre si sintetizan biflavonoides (SFEcns, 1992), aunque
aún deben confirmarse tales resultados.
En resumen, la química flavonoidica de musgos parece ír encaminada a que
la síntesis de flavonoides es exclusiva de la subclase considerada como más evo-
lucionada, la subclase Bryidae, estando ausentes por el momento en Sphagnidae
y Andreac’idae. La subclase Bryidae exhibe una enorme variedad de tipos flavo-
noídicos que incluye flavonas (agliconas, C- y 0-glicosiladas), isoflavonas e iso-
flavonas 0-glicásidos, auronas. 3-deoxiantocianidinas, chalcónas, ~¿idos flavo-
noidicos, aldehidos flavonoidicos, biflavonoides y triflavonoides. Las flavonas
derivan en general del esqueleto de apigenina o de su hidroderivado la luteoli-
na, tales como vitexina, crisoeriol o diosmetina. Entre las flavonas identificadas
se encuentran, ya no sólo las propias agliconas (apigenina y luteolina), sino sus
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derivados glicosilados. Los azúcares pueden unirse a la molécula de flavona
mediante enlaces de tipo C-, O- y O-C-. En musgos se conocen flavonas-O-gli-
cósidos, flavonas-O-diglicósidos, así como derivados tri- y tetraglicosilados. Los
azúcares más frecuentes son respectivamente la glucosa y en menor medida la
ramnosa.
Los flavonoles en musgos son escasos y por lo general derivan del kaemfe-
rol (3-OH-apigenina). Se ha identificado la aglicona correspondiente así como
derivados mono y di-O-glicósilados. Al igual que los flavonoles, las isoflavonas
se han citado pocas veces en musgos, y en concreto, exclusivamente en la fami-
lia Bryaceae. Por lo general, las isoflavonas de musgos derivan del orobol y de la
pratenseina, tanto a nivel de aglicona como de 0-glicósidos y 0-diglicósidos.
En cuanto a los biflavonoides, son sin duda el mejor marcador flavonoidico,
específicos de musgos, que permiten diferenciar la composición flavonoidica de
éstos respecto a las hepáticas, en las cuales están ausentes. Su identificación por
primera vez en Dicranum scoparium supuso una gran sorpresa, aunque hoy en
día dichos compuestos se conocen en bastantes especies y, día a día, su natura-
leza es más variada.
Auronas, chalconas, ácidos flavonoidicos y aldehidos flavonoídicos tienen
una representación minoritaria en la química flavonoidica de musgos. Sólo se ha
identificado por el momento una aurona en Funaria hygrometrica (Funariaceae)
aunque se conocen biflavonoides con dos monómeros de aureosidina. La única
chalcona conocida en musgos es un derivado 0-glicosilado, cuya estructura está
aún por determinar en Plagiomnium (Mniaceae). Los ácidos flavonoídicos se
identificaron por primera vez en Bartramia pomijormis, y la estructura elucida-
da fue denominada ácido bartrámico, que en realidad posee un monómero de
luteolina sustituido en C-8 por un grupo ácido. El otro ácido flavonoidico cono-
cido es el ácido hípnico de Hypnum cupressij’orme, derivado de un dihidroflavo-
nol. En esta última especie se identificó así mismo el único aldehido flavonoídi-
co conocido, también derivado de un dihidroflavonol.
Las antocianidinas de musgos corresponden básicamente a dos tipos de
estructuras. Unas derivadas de la luteolinidina, tanto mono como di-O-glicosila-
das, identificadas en Bryum spp. y Splachnum spp.; y otras, las esfagnorrubinas
del género Sphagnum, tienen una estructura muy peculiar ya comentada.
La presencia de 3-deoxiantocianidinas, de biflavonoides y triflavonoides
ínacrocíclicos, hipuogenoles y chalconas, así como de dihidroflavonoles, viene
en resumen a indicarnos que los musgos no son embriobiontes primitivos, sino
que comparten una fuerte afinidad con las plantas vasculares, por lo que bio-
químicamente hablando parecen haber tenido una evolución paralela. Día a día
se identifican nuevos flavonoides en musgos, e incluso algunos dc ellos incluyen
tipos flavonoidicos hasta ahora no descritos (chalconas, biauronas); e incluso,
ciertas estructuras son completamente novedosas en la química de los produc-
tos naturales, ta)es como los biflavonoides y triflavonoides macrocíclicos
(GEIGER & al., 1995; LÓPEZ-SAnz, 1994). Pasando ahora a analizar la presencia
de cada uno de los tipos flavonoidicos en los táxones considerados, obviaremos
las subclases Sphagnidae y Andreae¿dae por carecer éstas de flavonoides en sen-
tido estricto.
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En 11 de los órdenes de la subclase Bryidae en los que se estudió la compo-
sición flavonoídica, se identificó al menos la presencia de flavonoides.
Unicamente en 3 no se detectó ningún flavonoide (Buxbamiales, Tetraphidales,
Polytrichales).
ORDEN DICRANALES
El orden Dicranales, considerado como el menos evolucionado de la subclase
Bryidae, de los que fueron investigados, se caracteriza por sintetizar básicamente
dos tipos de flavonoides: flavonas glicosiladas y biflavonoides. La presencia de
agliconas flavónicas se demostró únicamente en una especie de Dérichaceac,
mientras que los derivados 0-glicosilados se conocen sólo en Dicranum scoparium
de Dicranacene. Los biflavonoides en el orden se identificaron en una especie de
las familias Ditrichaceae, Bryoxiphiaceae, Easíidiaceae y Rhabdoweisiaceae; en 2
de Dycnemonaceae y en 17 de Dicranaceae. En esta última familia, todas las espe-
cies investigadas se caracterizaron por sintetizar biflavonoides, excepto Dier¿snella
hochreutineri y Leucoloma serrulatum, aunque dichas especies han sido única-
mente estudiadas por MCCLI JRE & MILLER (1967), cuyo trabajo necesita una pro-
funda revisión. Unicamente en las familias Leucobryaceae, Calymperaceae y
Schistostegaceae no se pudieron identificar flavonoides. En resumen, el orden
Dicranales se caracteriza por sintetizar básicamente biflavonoides, excepto
Dicranum scoparium, que también sintetiza flavonas 0-glicosiladas.
ORDEN FISSIDENTALES
El segundo orden considerado, Fissidentales, ha sido poco estudiado pero se
ha demostrado la síntesis dc biflavonoides en una única especie de
Fissidentaceae, aunque el resto no parecen sintetiZados. Dichos resultados esta-
rían próximos a los del orden anterior.
ORDEN BUXBAMIALES - ORDEN PO’ITIALES
En el orden Buxbamiales no se ha demostrado por el momento la presencia
de flavonoides, por lo que debemos sospechar que carecen de ellos. El orden
Pottiales sigue la tónica anterior, ya que se han identificado únicamente biflavo-
noides en una especie de Encalyptaceae y en 4 de Pottiaceae.
ORDEN GRIMMIALES
En el orden Grimmiales se conocen sólamente biflavonoides en 3 especies
de Grimmiaceae y una de Phyca>wmitraceae, y ningún otro tipo de flavonoide. De
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nuevo, nos encontraríamos con que estos primeros órdenes, supuestamente
menos evolucionados, de la subclase Bryidae se caracterizan por sintetizar casi
exclusivamente biflavonoides.
ORDEN FUNARIALES
En el orden Fanariales la situación cambia sensiblemente respecto a los
órdenes anteriores, ya que a los biflavonoides identificados en 2 especies de
Funariaceae y una de Splachnaceae, hay que sumar otros tipos Ilavonoidicos,
tales como auronas en Funariaceae y antocianidinas en Splachnaceae. Es difícil
precisar si la aparición de estos dos nuevos tipos flavonoidicos ha de conside-
rarse o no como un carácter más evolucionado respecto a los órdenes anteriores.
De hecho, se conocen antocianidinas en la subclase Sphagnidae, aunque de una
estructura muy especial; y de la misma manera, se conocen biflavonoides for-
¡nados por dímeros con aurona (incluso biauronas) en Dicranaceae, del orden
Dicranales. De acuerdo a lo anterior, podría postularse que la síntesis de anto-
cianidinas, auronas, flavonas y biflavonoides ha de considerarse como un carác-
ter poco evolucionado o plesiotipico en musgos.
ORDEN ERVALES
El orden f3ryales permite tomar los postulados anteriores como válidos, ya
que sirve de ‘frontera” entre los órdenes menos evolucionados y los más evolu-
cionados de la subclase Bryidae. En este orden, y más concretamente en la fami-
lia tipo Bryaceae, los tipos flavonoídicos identificados son muy numerosos. Se
conocen flavonas (3 especies), flavonas-O-glicósidos (6 especies), flavonas-C-gli-
cósidos (3), isoflavonas (2), isoflavonas-O-glicósidos (2), antocianidinas (4), flavo-
noles (1), flavonoles-O-glicósidos (2) y biflavonoides (6). La síntesis de isoflavo-
nas y flavonoles, de acuerdo a lo anterior, debería tomarse como un carácter
evolucionado en musgos, frente a los órdenes anteriores que no sintetizan dichos
tipos flavonoidicos. La identificación en Bryaceae de biflavonoides formados con
>nonómeros de isoflavona (brioflavona y heterobrioflavona) podría confirmar lo
antes expuesto. y reafirmamos en que el orden Bryales, y más concretamente la
familia Bryaceae, separaría los órdenes menos y más evolucionados de la subclase
Bryidae. Las isoflavonas y sus derivados tienen estructuras que simulan a los este-
riodes (SwA¡N, 1986) y a otros controladores del crecimiento y desarrollo de cier-
tos depredadores potenciales, por lo que pueden interferir en dichos procesos. Así
mismo, ciertas estructuras poliméricas como proantocianidinas y biflavonoides,
pueden unirse a proteínas, incluido enzimas, y a otros polímeros tales como poli-
sacáridos y ácidos nucleicos (SwAIN, 1986), favoreciendo la función defensiva de
las isoflavonas contra la depredación. En Bryaceae se sintetizan tanto isoflavonas,
antocianidinas como biflavonoides, lo que sugiere que la síntesis de isoflavonas en
la familia es una especialización particular frente a la depredación por insectos, ya
que en ninguna otra familia ni género de musgos se sintetizan.
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En la familia Mniaceae, del orden Bryales, se cumplen perfectamente
todos los postulados anteriores, ya que al igual que en Bryaceae, se recono-
cen biflavonoides (4 especies), flavonas-O-C-glicósidos (6 especies), flavo-
nas-C-glicósidos (8), flavonas (6), flavonas-O-glieósidos (10); y el carácter
supuestamente más evolucionado, la síntesis de flavonoles-O-glicosilados en
una especie. Así mismo, se identificó una chalcona (0-glicósido) en una
especie, cuya presencia debería considerarse como un carácter de poca evo-
lución, ya que su síntesis apenas requiere muy pocos pasos metabólicos
(SwAIN, 1986). En seis familias del orden Iiryales, o bien sólo se han identifi-
cado biflavonoides (Rhizogoniaceae, Hypnodendraceae, Leptostomataceae,
Meesiaceae) o ni siquiera se conoce la síntesis de flavonoides
(Spiridentaceae). En Timmiaceae se sabe de la síntesis de f]avonoides, pero
no se han descrito biflavonoides.
En las dos familias restantes estudiadas en el orden Bryales, se conoce la sín-
tesis de biflavonoides tanto en Bartramiaceae como en Aalacomniaceae; pero a
diferencia de los órdenes anteriores e incluso del resto de familias de su propio
orden, se han identificado en ambas triflavonoides, e incluso, en Bartramiaceae
triflavonoides cíclicos (GEIGER & al., 1995; LÓPEZ-SAEZ, 1994). Así mismo, en
Bartramiaceae se conocen biflavonoides macrocíclicos y ácidos flavonoidicos.
Todos estos caracteres (ciclación molecular, adición de un tercer monómero,
existencia de ácidos flavonoidicos) han de considerarse conjunta y separada-
mente como bastante evolucionados respecto a los anteriores órdenes o familias
de Bryales, que no los poseen. Así mismo, la existencia de triflavonoides en
Aulacomniaccee y en Bartramiaceae habla en favor de su gran parentesco filo-
genético.
ORDEN ORTOTRICHALES - ORDEN LEUCONDOTALES
En el orden Orrotrichales se conoce la síntesis de biflavonoides en 4 espe-
cies de Ortotrichaceae. En Leacodontales la situación es similar al orden ante-
rior, ya que se han identificado biflavonoides en 9 familias (Racopilaceae,
Neckeraceae, Leucodontaceae, J-Iedwigiaceae, Meteoriaceae, Ptychomniaceae,
Cryphaceae, Cyrtopodaceae, Lepyrodontaceae), de flavonas O- y C-glieosila-
das en Hedwigiaceae; y en el resto, o bien se conoce que sintetizan flavonoi-
des (a”terobryaceae) o que no los sintetizan (Fontinalaceae, Climaciaceae,
Anomodontaceae, Thamniaceae, Phyllogoniaceae, Prionodontaceae). En resu-
men, se sigue observando la supuestamente poco evolucionada síntesis en
musgos de biflavonoides y flavonas, sin añadir ningún carácter de mayor evo-
lución.
ORDEN HOOKERIALES
En el orden Hookeriales no se han detectado flavonoides en Hookcriaccae y
se han identificado biflavonoides en Hypopterygiaceae.
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ORDEN HYPNALES
El orden Hypnales va a confirmar, sin embargo, muchos de los postulados antes
expuestos. En la familia menos evolucionada del orden, Leskeaceae, no se han iden-
tificado flavonoides; al igual que en Echinodiaceae y Rhytidiaceae; mientras que en
Thuidiaceae, Amblystegiaceae, firachyteciaceae, Entodontaceae, Plagiotheciaceae,
l-Jypnaceae, Sematophyllaceae, Lemhophyllaceae e Hylocomiaceae se conoce la sín-
tesisde biflavonoides. En Amblystegiaceae se han identificado también antocianidi-
nas; y en Hylocomiaceae flavonas y flavonas-O-glicosiladas; considerados todos
estos caracteres como de poca evolución, y que confirman lo hasta ahora hipoteti-
zado. Es precisamente en la familia tipo, Hypnaceae, donde se demuestra la exis-
tencia de ciertos caracteres que penniten considerar al orden Jzlypnales como más
evolucionado respecto a los anteriores. Tales caracteres son la síntesis de flavonoles,
de ácidos flavonoidicos, de aldehidos flavonoidicos y de biflavonoides formados por
dímeros de flavonol y dihidroflavonol. Todos estos caracteres han de considerarse
en conjunto como un carácter bastanteevolucionado, sobre todo la identificaciónde
derivados con dihidroflavonol; por el gran número de pasos metabólicos que requie-
re su síntesis (SwAIN, 1986).
ORDEN SELIGERALES
El orden Seligerales no añade nada nuevo a lo ya conocido, pues únicamen-
te se sabe de la síntesis de biflavonoides en Seligeraceae.
ORDEN TETRAPHIDALES
Precisamente es en el orden Tetraphidales, en la familia Tetraphidaceae, don-
de se viene a confirmar, mediante la síntesis de dihidroflavonoles, que éste es un
carácter que supone cierta evolución con respecto a los órdenes que no los sin-
tetizan. Su síntesis en Tetraphidaceae (VANDF.KERKHOVE, 1977a) ha de conside-
rarse como un carácter apotípico, que explica la posición del orden como uno de
los más evolucionados de la subclase Bryidae junto al orden !Iypnales. La no sín-
tesis de biflavonoides en Tetraphidales explicaría, así mismo, que este orden sea
ciertamente más evolucionado que !-Iypnales, que silos sintetiza.
ORDEN POLYTRICHALES
En el último orden de la subclase, Polytrichales, no se conoce la síntesis de
flavonoide alguno, ni siquiera biflavonoides o flavonas, excepto los datos dudo-
sos expuestos para Pogonatum spp. En cambio, si se conoce la síntesis de otros
compuestos cercanos a los flavonoides como son las cumarinas (JuNo, 1994
JUNG & al., 1995). también identificadas en el orden anterior
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CONCLUSIONES
Las investigaciones sobre la química flavonoidica de musgos no han hecho
s¡no comenzar, a pesar de los productivos avances dc los últimos años. Cualquier
conclusión de índole filogenética o sistemática que se haga a nivel global, sobre
la composición flavonoidica de musgos, será al menos incompleta, ya que como
los resultados demuestran, los principales descubrimientos están aún por llegar.
A medida que se reinvestigan aquellas especies en las que se suponía conocer la
composición flavonoidica, se identifican nuevos flavonoides antes no descritos.
Por todo ello, las conclusiones que antes derivaron de tales conocimientos deben
revisarse y ponerse al día, sobre todo los trabajos de McCLtJRF & MIILEa
(1967). Trás un profundo análisis, se podrá albergar, al menos, alguna hipótesis
preliminar sobre las relaciones filogenéticas existentes entre musgos, hepáticas
y antocerotas; y entre éstos (briófitos) con las algas o los pteridófitos.
Podríamos pues, finalmente, hipotetizar acerca de la evolución sufrida por
los flavonoides en Musci. de acuerdo a lo antes expuesto, a través de las siguien-
tes concluciones:
1. La síntesis de antocianidinas en la subclase Sphagnidae ha de considerar-
se como un carácter poco evolucionado, que nos permite afirmar que esta sub-
clase es la más primitiva de musgos. Esta afirmación, sin embargo, debemos
tomarla con precaución, pues si bien es cierto la presencia de antocianidinas en
la subclase menos evolucionada de musgos, también lo es que la síntesis de anto-
cíanidinas requiere numerosos pasos en la ruta biosintética, lo que de acuerdo a
SWAIN (1986) no es típico de organismos poco evolucionados. No obstante, la
particular estructura de las esfagnorrubinas de Sphagnidae nos permiten mante-
ner tales postulados.
2. En la subclase Andreaeidae no hay antociadinidas pero sí posiblemente
tiavonoides, por lo que parece ser más evolucionada que la subclase anterior.
3. En la subclase Bryidae, la más evolucionada de Musci, los órdenes más
primitivos se caracterizan por sintetizar básicamente auronas, flavonas y billa-
vonoides, y excepcionalmente chalconas. De hecho, tanto la síntesis de flavonas
como de biflavonoides requiere de pocos pasos biosintéticos a partir de la flava-
nona, mediante una flavona-sintasa. Esta poca elaboración de la ruta biosintéti~
ca, tanto de flavonas como de biflavonas (biluteolinas), habla en favor del carác-
ter plesiotípico que su presencia en musgos posee. Lo mismo puede afirmarse dc
las chalconas, ya que constituyen la estructura básica a partir de la cual se bio-
sintetizan el resto de flavonoides. El orden Bryales supone la frontera entre los
órdenes menos evolucionados de la subclase (con flavonas, auronas y biflavo-
noides) y los más evolucionados. En dicho orden se aúnan caracteres considera-
dos de poca evolución (flavonas, biflavonoides y los relictos bioquímicos dc
antocianidinas y chalconas), con otros que suponen un paso evolutivo notable
(síntesis de flavonoles, isoflavonas, trifLavonoides, ácidos [avonoidicos y
ciclación molecular). A partir de dicho orden Bryales parece existir una tenden-
cía a reducir la síntesis de flavonoides, aunque órdenes más evolucionados
siguen presentando caracteres que suponen un nuevo paso evolutivo, como ocu-
rre con la síntesis de dihidrollavonoles y aldehidos flavonoidicos en Hypna/es.
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En particular, la síntesis de dihidroflavonoles, parece ser un paso evolutivo nota-
ble que podría culminar definitivamente la evolución de la complejidad estruc-
tural de los flavonoides de musgos. En Tetraphidales se mantiene la síntesis de
dihidroflavonoles, pero se pierde definitivamente la de biflavonoides. Así mis-
íno, se comienza a sustituir la síntesis de flavonoides por cumarinas, que se ve
culminada en Polytrichales, el orden más evolucionado de musgos, en el cual la
tendencia es a no sintetizar flavonoides y sí cumarinas.
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